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S T ATE O F MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
1~-2f k cc , Main, 
Date ... ..... ............. .. . ....... .. .. .... ............. .. . .......... . .. 
Nam,q1#.; rz-1~~ 
St«et Addms JJ . .L ':{;,4.A.1, ~ Ar. .. .................. ................. ................. .. . .... . . ..... ........... . 
City or Town ....... ........ ~ . . .. ....... ... .............. .... .... .... .. .. .. .... ............ .. ....... ..................... .................... ... .. ........ . 
How long in United StaJ( .. 7 .. ~ ,1,L ... ....... .... ............ .. ..... . H ow long in Main, .~ .. ..... ....... . 
Born in.~4U<da . . . . . ... ... .............................. .... .Date of Binh./C.. f ~ ; ff J.. 
If manied, how many child«n .... l .. ......................................... .... .. ... Occupation c/,h;,t,/L .~ .. ... . 
N ame of employer ....... ...... ........ .. ... ............. ...... .. ... ................. .............. ...... .. .......... .... ... ...... ....... ........ ..... ... .... .. ...... .... .... . . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ........... .. .... .. .............................. .. ................ .. ... ..... ........ .... .... ..... .. ....... ...... ......... ......... ..... .... .. .. ........ . 
English .. ,fw. ................ ~....... Speak . t .. .. .. .. ....... ... Read1 ..  
Othe< (.n"" ages ... .. . f . .11./Jth. ........ ............ ·· ......... ..... · · ........... ':!: ......... . .. Jf .... ... ........ ..... . 1-.......... .... ........ ... ....... .... . 
. . .. .. ............... .. Write ... . 
Have you made application foe dti,enship? .... l ..... ... ...... .... ....... ... ..... .... .. .... ..... ... ... .. ..... ..... ....... .. .. .......  
Have you ever had military service? ...... .. ....... ..... .............. .. ........ .... ..... .. .. ...... .......... .. .. .............. .. .... ... ........... .. ....... .. ... . .. 
If so, where? ... .......... .. ...... ... ... .. .... .......... ........ ......... .. ... .. ..... When? ..... .. .. .. .... . .. ... ....... ... .............. ....... .. ......... ....... ... .... .. . 
Signatuce ... i1 C.'fJiteJ..: ................. ..  
Witnessr ,~··············· 
